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DIARIO OFICIAL
DE.!..
1\fINISTERIO DE: LA GUERRA
LUQUlll
Sa:tior.••
1halle 6fncttlnnoJ,l !,'8 pTáctÍl~M reglamentarias
en ]a c"misilJn rl!!l mHpa itip~l'a7io militar,
hnj'~e 23, 24 Y 25 (Valla'lolíd), P\l€;A:á conti-
nuarlAS d~81e 1.° de noviembre á fin de di·
ciembre pró:a:imo á la Comisión rle~ plano de
Mallorca, sfn Qflusar baja en la unidad de sn
arma á que fletóalmaníe pertenece para 1013
efectos administrativos•
De real orden 10 di~o á V. E. para su ce-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde. ti
V. E. tUuchOll anos. Ma(lrid 23 de octubre
de 1909. .





Escuela de Equitación militar
Oircular. Excmo. Sr.: im Rey (q. D. g.)
ha tenidoá bien dispone¡::
1.lJ Que los oficiales del arma de Caballe-
ría comprendidos Bn la shtuiente relación, que
da principio con D. Arturo Llarch Castresana
y termina con D. Francisco Contreras &0-
van tes, pasen destinados en concepto detlum-
nos á la Esouela de Equitació~ Militar, sin
causar baja en !Olll re~imientos tí que pertene-
cen, presentándose inmediatamente en dicho
centro de enile:tianzll, con BU asistente y el
08ballo que mCinteD, el cual habrá de reunir
las condicioms que marca el arto 35 del re-
glamento de la citada Escuels, aprobado por
rea) orden de 3 de dioiembre de 1902 (G,L. nú-
'j mero 28~).2.lJ Como p:;¡r las actuales círcunstauciaá
hay regimientos á los que no fué posible pro-
poner oficial para dicho objeto, eXlslen ViJ,-
Elenala $'uperlor de Guerra' cantel! de alumnos que podr$u ser solicitadas
por loa oficiales que 1.0 deEeso de lús que
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) preetan sus servicios en regimiento activo.
h'l tenitio á bien disponer que el capitán de Es asimismo la voluntad de S. M., que no
Infantería, alumno de IR. ,Escuela Superior de asistan al presente CUlSO oficiales de Artille..





Exenlo Sr.: Ea vista de la propuesta de
reonmpensa fonnu1artl\ ti f.yor del capitán de
Iuflluteda O. Manuel B&1anzat y Torrontegui,
por hllber· dflSempet1a.do durante 4 anos el
cargo de profesor En la academia de en arma,
el Rey (q. O. g.) ha. tenido tí bien concader al
citado oficiJ¡lla cruz de primera elaea del Mé·
rito Militar con distintivo blanco y pasador
del cProfesor8do~, como comprendido en el
arto 8.' del reglamento orgánico para las Aca-
demias militrms, aprobarlo por real orden de
2'1 de octubre de 1891 (C. Lo núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su ce-
nocimiento y demás efectos~ Dios guarde á
V. E. muchos anos. Madrid 2a de octubre
de 1909.
LUQUlI
SeAflr Capitán general de la primera región.
210 24 octubre 1909 ' D.. O. n~. 240
________________________________,..., ....._.·_._·.....rux_.......u ....·.._ ._._......__.
7 de s;.ptiembre de 1908 (D. O.núm. 200), en atención , Di! real orden' lo di~o á V. E. parA en conocimiento y
tí la. escaSEZ de 8ubalternos 'en dicha arma. ' - demás efectC'lI. Oiea guarde á V. E. mucho. anGl. Ma-
- De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y drid 23 de octubre de 1909.
demás efectos. Dio! guarde á V• .E. mnchos af1os. Ma.. LUQUE





D. Enrique Rivera Vides, de la zona de Ciudad Real. 6, á
_ la vicepresidencia de la Comisión mixta de recluta-
miento de Almería. '
) Frq,ncisco Pedraja Altamira, vicepresidente de la Ca-
t:,nisi6n mixta de reclutamiento de Murcia, á ¡,gual
cargo en la,de Albacete.
» Sebastián Díaz Zamorano, vicepresidente de la Comi~
si6n 'mixta de reclutamiento de Burgos, á igual car-
go en la de Valladolid.
» Manuel Castaños Montijano, ascendido, de la zona de
Toledo, 3, á la vicepresidencia de la Comisi6n mixta
de reclutamiento de Burgos.
) Miguel Creus Corrales, de reemplazo en Canarias, á
situaci6n de excedente en dichas islas.
» Manuel Martín SedeñO, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Valladolid, á sargento
mayor de la plaza de Madrid.
}> José LlovelI Bartomeu, sargento mayor de la plaza de
Cartagena, á la vicepresidencia de la Comisi6n mixta.
de reclutamiento de Tarragona.
» Carlós Astilleros Tejada, ascendido, del regimiento del
Serrallo, 69, á sargento mayor de la plaza de Carta~
gena.
Relaci6n que Sf ct'ta
Com.oles
D. Pablo Espejo VaIle; ascendido, juez instructor en Ba-
leares, al reg1miento La Albuera, 26.
) Alejandro Feijo6 CalIeja, excedente en la cuarta re~
gi6n, al regimiento Asia, 55.
,. Juan Luis Bonafé, de la zona de Murcia, 23, al regi-
miento MalIorca, 13.
,. Teodoro Camino Malina, del regimiento Bailén, 24, al
del SerralIo, 69. .
~ José Panfil Muñoz, ascendido, de Somatenes de Cata-
luña, al regimiento Arag6n, 21.
> José Raldúa Badal, ascendido, sargento mayor de la
plaza de Jaca, al regimiento Cantabria, 39. .
~ Isidro Alonso de Medina Malegue, de la zona de Man-
resa, 29, al regimiento Almansa, IS.
,. Juan Domínguez Rodríguez, ascendido, secretario 'del
Gobierno militar de Jerez, al regimiento Canta-
bria, 39.
) Fernando Aguilar Carrascal, del regimiento Can.
tabria, 39. á la zona de Pamplona, 35.
) José Gomila Siguier, del regimiento Mallorca, 13, á la
zona de Valencia, 19.
,. 'Luis Ejat"que Var~, del regimiento Almansa, 18, á la
zona de Huesca, 34.
> Antonio ReigMasip, de la caja de Durango, 87, á la
zona de Burgos, 37.
) Carlos Pruna Melero, de la caja de Mondoñedo, 112,
á la zona de Murcia, 23.. "
, » Cándido G6mez Oria, excedente en la primera regi6n,
á la zona de Toledo, 3.
», Fernando Sánchez Roca, de la caja de AIcafiiz, 60, á
b zona de Manresa, 29.






Relación que 86 cita
RcgimientoB
á que pertenecen
Madrid 23 de octubre de 1909.
Idem de EapatIa, 7•••• 2.0 teniente .••
ldem de Sagunto, S••• Otro ••••.••••
Dragoneade Santiago, 9 Otro .
(lraanizaci,n
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha e~r·
vido diaponer queo!s. rea.l orden de 18 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 210) se modifique en el sentido de
que de los 22 cabos asignados á los terceros batallones de
los regimientos de llls divisionos f'xp9dicionarias, sea uno
de com0tea ! otro de tamboree, tí fin de que &tiendan á
la ir BtJUcciftn del peraún'll de blinde. correspondien&f;
bien entendido que al regreBo á la Pel>Íusula de dichos
.regimlentúe, qUlil1arán como IIU pernumernrits le s cabos
de cornetas y, tamborell qua puedan resultar sobraJ:?,t6s tin
ka r!'farido8 tercer"s batliHones. .
De real orden lo Olgo a v. E. para su eonocímíento y
d6mlhi t'Lc'Qs. Oills gUllrde á V. E. muchos atlos.




Chculal'. Excmo. Sr.: r;: Be~ (q. D. g,) se he, set-
vIda cJaponer qua los jefas y oficialN'l de Il)fimt~1Íil como
prendidos en la siguiente relación, pasen ~ laa 81tuac1011.es
Ó ~ iOervir lÓlldeatinosqlle en la miilni se les sellal80Q,.
ldem Sesma, 22 .. ~ .... 2.° teniente ..
ldem Villll.rrobledo, 23. Otro .
ldero Alfonso XIII, 2<t. Otro .
Lanceros del Rey, 1••• l.er teniente .• D. Arturo Llarch Oastre·
sana.
Idem de la Reina, 2... otro.!........ l Eduardo Motta Miegi-
roolle.
ldern de Farneeio, 5••• Otro..... ".... ) Eduardo Guzmán Rub:.
I~em de Villaviciosa. 6¡Otro.......... > Fernando Lerdo de Te-
jada.
) Alfonso Jurado Barrioil.
) Juan Rubio Sánehez.
:. Manuel de Bruna Rei-
noso.
ldem de Montesa, 10 .• l.er teniente •• ) JoséGranll.d08:M:angado
ldem de Numanei., 11. Otro.......... :. M~nuel Mel'ino y Ga.r-
cíA Velasco.
Caz. de A.Imansa, 13.:. ~.o teniente... ) Rafael Granados Man-
gado.
) César BaImori Días•
:. Lui. Vallejo y Vallejo.
) Pedro Sánehez Plaza.
,. Martín Ocasar Martín.
) Martín Uzquill.no Leo-
nardo
• Félix Monasterio Uuarte
) Luis Uriondo Carnacho.
,. Jesús Garamendi Ro-
mero.
ldero Galieil1, 25.••••• l.er teniente . ,. Rafael Echevarrfa y del
Cueto.
ldero Treviño, 26 ..... 2 o teniente. •• » L'Q.is Alvarez Llanera.
Idem VictorIa, 2S ••••• Lar teniente.. )) Francisco Contreras y
Govll.ntes.
.Idem de Talavera, 15.• Otro .
ldem de Albuera, 11 •• l.er teniente ••
ldero de Tetuán, 17.... 2.0 teniente...
ldero de Castillejt-s, lS. l.ar teniente ••
ldem Alfonso iCU, 21.. Otro .




D. José Moya Salvá, ascendido, del regimiento Palma, 6I~
al de Inca, 62.
» Mariano CoeBo Triviño, ascendido, del regimiento Isa-
bel n, 32, al· de Garel1ano, 43.
, Joaquín Alberti Moneada, primer ayudante de la pla~
za de Ibiza, al regimiento Menorca, 70.
» Lorenzo °Tamayo Orel1ana, de la caja de Hellin, 56,
al regimiento Sevilla, 33. '
» Alfonso Crespo Martínez, de la reserva de Vif'o, 1 r6,
al regimiento Mutcia¡ 37. Q
» Fernando González Delgado, de la caja de Murcia, 51,
al regimiento Sevilla, 33.
» Federico BustilIo Fernández, de la caja de Carmona
20, al regimiento de Soria, 9. '
» Ricardo Argos Tuell¡;¡ ascendido, del batall6n cazado~
D. Dionisio Antona Poza, de la zona de Segovia, 4, á la
de Madrid, I, en situación de reserva (voluntario).
» Manuel Ollero Morante, ascendido, de la -reserva de
Jaén, 30, á la zona de Jaén, 15, en sit.uación de re-
serva.
;¡, Jacobo Méndez Alonso, ascendido, de la zona de Lugo.
53, á la misma, en situación de reserva.
» Eduardo Prats Perales, ascendido, de la zona de Játi-
va, 20, á la misma, en situación de reserva.
r D. Eloy Hernández Obefero, ascendido, del bataaún ca~
I zadores de Alfonso XII, 15, á situación d(J exce-
dente en la cuarta región.
» Francisco Rudríguez Landeira, ascendido, de la reser-
va de Zaragoza, 74, á situación de excedente en
la quinta regi6n.
» Lucas de la Cuadra Suero, ascendido, de la l"eSerVa
de Málaga, 36, á situación de excedente en la se~
gunda regi6n.
» Luis Camps Menéndez, ascendido, de la reserva de
Alcira, 45, á situación de excedente en la tercera
regi6n. .
, Alvaro Sancho Miñano, ascendido, de la caja de Ovie-
do, 100, á situaci6.n de excedente en la primera
regi6n.
, Alberto VaIls 'Mesa, ascendido, de la zona de Huesca,
34, á situación de excedente en la quinta regi6n.
:> Arturo Ferrer Cuenca, ascendido, de la zona de Va-
lencia, 19, á situación de excedente en la tercera
región.
» Cipriano Cardeñ0sa Serrano, del regimiento de Ma..
hón, 63, á la Penitenciaría militar de Mah6n.
» Domingo Escartín Catalinete, de la Penitenciaría mi~
litar. de Mah6n, á situación de excedente en Ba-
leares.
, Rafael Sagristá Aguirre, de la zona de Le6n, 44,' á si-
tuación de excedente en la segunda región.
, Ram6n Garda Reguera Benítez. de la caja de .Utrera,
19, á secretario del Gobierno militar de Jerez.
, Andrés Montaner Ciar, excedente en Baleares, á juez
instructor en dichas islas.
» Lorenzo Lambarri Manzanares, del regimiento San
Marcial, 44, á secretario del Gobierno militar de
Guipúzcoa.
, Mariano Ciurana Hernández, ascendido, .de la caja de
Gerona, 70, á oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Gerona.
'"
D. O. n=. 2(0
1 a
D. Enrique Montero de El'lpinosa y Puch, de la caja de
Albacete, 55, á la de IJlfiesto, lar.
» Saturio Garda Pérez, excedente en la segunda re~
gi6n, á la caja~de Osuna, 2I.
.» Eufrasia Seviné Huesca, ~xcedente én la quinta re-
gi6n, á la caja de Durango, 87.
) Antonio ~at1le Pérez, excedente en la primera regi6n,
á'lalcap de Albacete, 55. .
l> Isidoro Fresneda Cano, ascendido, excedente en la
tercera regi6n, á la caja de Alcañiz, 60.
» Mmuel Bar6 Suárez, ascendido, juez instructor en
Ceuta, á situación de excedente en dicha plaza.
Tenientes coroneles (E. R.)
D. Juan Mancebo Liébana, ascendido, del regimi~nto
de Mahón, 63, en situación de reserva, al mismo, en
dicha situaci6n.
"' Ricardo Busutil Riera, ascendido, de la zona de Barce-
lona,27, á la misma, en situa,ci6n reserva.
Ooman~ntes
D. Javier Aspillaga Arteche, del regimiento Garelland,
43, al de Sicilia, 7· .
» Antonio Jáudenes Nestares, de la caja de Zafra, 13, al
regimiento Garellano, 43.
:. Miguel Campíns Cort, excedente en la. cuarta región,
al regimiento San Marcial, 44~
»' José Clapés Juan, excedente en Baleares, al ~egimiento
de Mahón, 63. '
»Julián Domingo Sim6n, oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Huesca, al bata1l6n caza-
dores Estel1a, 14.
:. Ram6n L6pez Sola, excedente en la segunda regi6n, á
la caja de Utrera, 19·
) Nicolás Vicente Zamarreño, excedente en la segunda
regi6n, á la caja de Zafra, 1 3~
, José Camps Menéndez,.ascendido, del regimiento Gua-
dalajara, 20, á la reserva de Alcira, 45.
» Francisco Calero Vélez, excedente en la séptima re-
gión, á la reserva de Valladolid, 94.
» Eduardo Garda Fuente, de la reserva de Valdeorras,
no, á la de Le6n, 92.
) Florencio Palacios Higueras, ascendido, del regimien-
to Infante, 5, á situación de excedente en la quinta
regi6n. ~
» Francisco Sánchez-Melgar Navarro, ascendido, profe.
sor de la Escuela Superior de Guerra, á situación
de excedente en la primera región.
) Ignacio Auñ6n Chac6n, ascendido, del regimiento
Granada, 34, á situación de excedente en la segun-
. " da región.
~ Emilio Gómez Martinez, ascendido, del regimiento de
Asturias, 3 I , á situación de excedente en la prime-
ra región.
) Enrique Feduchi Figueroa, ascendido, del bata1l6n ca-
zadores Las Navas, lO, á situación de excedente en
la primera región.
» J ulián Camús Mijares, ascendido, de la reserva de
Barcelona, 62, á situación de excedente en la cuar-
b región. .
» Juan Campos Aragües, ascendido, de la caja de Zara-
goza, 74, á situaci6n de excedente en la quinta re-
gión.
» Prudencio Rodríguez. Rivera, ascendido, de la caja de
Ciudad Rodrigo, 99, á situaci6n de exc~dente en
la séptima región.
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res de Alba de Tormes 8 al regimiento San Quin" p. José de Olañeta Vera, ascendido, del regimiento Ver·
tin,47· ' , o ¡ gara, 5~,.á la caja de Olot, 71. I
D. Salustiano Muñoz Delgado Garrido, ascendido, del re-I ) Pablo ErVltl Blanco, de la reserva de León, 92 y alu~" •
gimiento Sevilla, 33, al de España, 46. no de la ~~cuela Super~or de Guerra, á la de AV1"
:!> José Gil de Arévalo, de la reserva de Vitoria, 84, al la, 9, continuando en 11cha Escuela.
regimiento Sicilía, 7. , »José MOl'eu Aguiar, de la,caja de Astorga, 93, á la re"
II Pedro nIesa Belio, de la caja de Barbastro, 78, al re- 1 serva de León, 92.
gimiento Infante, 5. ' ¡ »Jacinto Rosés Gu~iérrez, de la ~eserva de Tineo, r0 3, Y
,» Julio Serra Puyol, del regimiento Infante, 5, al de I alumno de la Es.cuela Superl~r de Guerra, á la de
Guadalajara, 20. Motril, 35, cont1l1uando en dicha Escuela.
~ Luis Baeza Martínez, de la reserva de Durang0, 87, al ) Luis Belda 11ata, ascendido, del regimiento Mahón, 63,
regimiento Granada, '34. " á la reserva de Barcelona, 62.
, Ramón de Visa Conde, del regimiento Covadonga, ) Enrique Jiménez Morales, del regimiento Galicia, 19, á
40 , al de Asturias 31. la reserva de Zaragoza, 74.
» José Gómez Morato, del regimiento Luchana, 28, al de' :. V)cente Ferrando Causarás, ascendido, del regimiento
Covadonga,40 ' Mallorca, 13, á la reserva de Alcira, 45. '
, José Duarte Iturzaeta, del regimiento Constituci6n, 29, :> Rafael Cruz Conde, ascendido, del, regimiento de la
al d€ Galicia, 19· Reina, 2, á la reserva de Jaén, So.
» Vicente! Laguna Azotío., de la caja de Alcañiz, 60, al , Cándido García Oviedo, de la reserva de Torrelavega,
regimiento Infante, 5· 89 Y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la
)) Luis de Miquél Maldónado, a'Scendido, del batall6n ca- de Vigo, 116, continuando en dicha Escuela.
zadotes Alba de Tormes, 8, al regimiento Consti- :& Miguel Campíns Aura, ascendido, del regimiento de
tuci6n, 29· . Asturias, 31 Y alumno de la Escuela Superior de
;) Juan Massot JI,-tatamoros, de reemplazo en Cananas, al Guerra, á la reserva de Durango, 87, continuando
regimiento Guía, 67· , en dicha Escuela.
,. Ventura Garda Tornell y CaeI1es, de la caja de Olot, ) Antonio García Reyes, de la reserva de Tortosa, 73 y
JI, al regimiento Luchana, 28· profesor de la Academia de Infantería, á la de Vitq-
,. Cípriano Garda Ruz, ascendido, del batallón cazadores ria, 84, continuando en dicha Academia.
de ~'1érida, 13, al regimiento Lucbana, 28. » Arturo Rodríguez Ortiz, ascendido, segundo ayudante
" Irrnacio Estruch y Díaz de Lar2-, ascendido, 'del bata- de la plaza de Tenerife, á la reserva de Huesca, 77.
b llón cazadores Alfonso XII, 15, al regimiento Na- :> Julio Belza Hermoso, ascendido, del regimiento Cór-
varra, 25. ,daba, 10, ála reserva de AIgeciras, 29.
:l Adolfo Lodos ~odríguez, del regimient.a Guía, 67, á ,. José Márquez Bravo, de la reserva de Albacete, 55, á
la zoña de Huesca, 34· la de Torrelavega, 890
, Joaquín Gil Paluci:, de la caja de Vinaroz, 47, á la :> Alfonso Candepón ]iménez, ascendido, dell'egimiento
zona de'Valeílcla, 19· Vergara, 57, á la reserva de Albacete, 55.
» Ah?,el Re.villa G~~ez. de la reserva de Algeciras, 29, , Rafael L6pez Benítez, de la caja de Motril, 35, á la re-
a .lit caJU de Cadlz, 27· . serva de Linares, 32 •
:l Ant??io Lozano ~~ma, excedente ?e la primera re,.. »Salvador Ferrando Orts, de la reserva de Balaguer, 69
glOno~ en c~ml~lón en la Insp~cel?n general doe las . . y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de
com;slOnes hqUldadoras del EJércüo, á la caja de i ]átiva, 44, continuando en dicha Escuela.
Alcazar, II. A . CO A' - dIo o t I h 8; dod dIo' M: »ntomo Ivera Ixemus, e reglI:Ulen o JUC ana, 2 ,
. ),) Ramon Garcla Blanco, ascen I o, e regimIento l' ur- á la reserva de Tortosa 73.
cia 37 á la caja de Astorga, 93 • ' .
. ' , . , :. Salvador Foronda González, ascendrdo, del batallón) AleJa~dro RUlZ Gomez, de la reserva de Huesca, 77, cazadores Ciudad Rodrigo, 7. á la reserva de Ti-
á la caja de Zaragoza, 74· néo 103.
» Fermfn Alvarez Menén?ez, as~endido, de! regimiento :> José ¿arcía Santos, del regimiento Navarra, 25, á la
.,. Vad-Ras, 50, á la cap de C1Uda~ Rodngo, 9.9' o reserva de Balaguer, 69.
::0 h,lcardo Guasch Torruel!a, ascendido, del regimiento ,. Ricardo Sánchez Canaluche, ascendido, del regimiento
Alcántara, 58, á la caja de Gerona, 70. Africa, 68, á situaci6n de excedente en MeJilla.
;" Li~erato .CostalesoYaza, de la reserva de Tineo, laS, » Eugenio Santana Gros, ascendido, del batallón caza"
a la caja de OVledo, 100. dores La Palma 20, á situación de excedente en
;, Fulgencio Sasera Larroque, ascendido, del regimiento Canarias. '
Rey, I, á la caja de Hellín,56,» Jos~ Ossorio Morny, marqués de Marín, ascendido, .
),) Eduardo Ruiz Ramirez, a'scendido, d~l regimiento Las del batallón cazadores de Reus, 16, á situación de
Palmas, 66, á la caja de flfurcia" 51. excedente en :i'delilla.
» Telmo Carri6n BI5zquez, ascendido, del regimiento ~ Conrado Catalá Lievot, ascendido, del regimiento Me-
Soria, 9; á la caja de 'Carmona, 20. norca. 70 , á situación de excedente en Baleal'eso
) Angel Oneca González, ascendido, del regimiento Ge- »Emilio García Vila, ascendido, de[ batallón cazadores
rona 22, á la caja de Barbastro, 78· de Barcelona, 3, á situaci6n de excedente en Me.
» Mariano Duro González, ascendido, del l'egimiento In· lilIa.
[ante, 5, á la caja de Alcañiz, 60. :> Francisco Atienza Serrano, ascendido, del bat'aIlón ca"
) Jn?qnín Buchón 11G:-:,c~t, n~cf~ftdi(if); d~l n:ginl'i~r.to r1e z~:\·torf:s dC'.f 1 i~~·t,('r:tS, 6, (1 pr;nH.:r ::lyndan'~(' de La
. \:J7.cay,~, 5 I, á la caja df~ Vil1a1'07, 4í'. ' plaí::¡ tL' IV;';!.
) Ramón Garda BCi.rraca Angulo, a::;celldiúo, del regi" » Nlcallur ::Joría 0bu,lú, ascendido, del regíniiclltu Afri~
,miento Soria, 9, á·la caja d'e Motril, 35· l. ca, 68, á secretario de causas en la sexta región.
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Segundo teniente (E. n.)
D.- Francisco Cabañas Ruiz, del regimiento Sabaya, (j, al
de Asia, 55. •
Madrid 23 de octubre de Igog.
SiCCiON DE. CABALLERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bfen_ue-
poner que quede sin efecto el destino del cOl:nandantú de
Caballería D. Pedro de la Cerda y López Mollinedo, al
10.0 depósito da reserva. resuelto por real orden de 21 de!
corriente mes (D. O. núm. 238).
De orden da'S. M.lo digo al V. E. para sn conocimien-
tO'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOI!!.
Madrid 23 de octubre de 1909. '
D. Ricardo Blasco Arnanda, del regimiento Otumba, 49,
al de 1ifal1orca, 13.
JI Salustio Alvarado Maldonado, del r-egimie1').to Gar-ella-
no, 43, al de Anchlucía, 52,
8eéor Oapitiín general de la primera reaión.
S,itorrs Capitán general de la qllinta regitl]J
dor de pagos de Guerra.
Sefior Gobernador militar de Oauta.
Befiores Oapitán general de la segunda región y Ordena-
dor d~ pagos,de Guerra.' ,
, '
Excmi). Sr,~ Con arreglo tí lo prescripto en la re9.1
orden de 7 de noviembre de 1896 (C. L. núms. 306), ~l
Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo blen disponer que el s~gnl2'll\)
teniente de Caballería (E. R.), O. Ramén Amador Barri:Js,
que por encontrarse enfermo no ha pool io incorporares
al regimiento Cazadores de Vitoris. quede afecto eft si-
tuación de reserva. para el percibo del sueldo reglamen.
tario, lÍo partir de la revisto. del mes corriente, al ese~o.­
drón Cazadores de Oaufa; debiendó observarse duran~,:: el
,tiempo que permanezca en la indicada situaoión, .Jo pt'e-
venido en el arto 30 de las instrucciones de 5 de juuio de
1905 (O. L. núm. 101).
D~ real m'denlo digo á V. E. para su conocimienta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 22 d'3 octubre de 1909.
Excmo. Sr.,: El RGY (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el seguudo teniente del re~imiento C:¡¡ZadOrH da
D, Manuel Jiménez Ferrándiz, del regimiento América, LmitBnia, 12.0 de Oaballería, D. Emilio Gutiárrez e3 11l
14, al de Asturias, 31. Torre. pase tí prácticBS al quinto Dlipásito de caballc'S se·
\> Martín Rosales Useleti, del regimiento La Lealtad, 30, mentales, Bin canllar baja 6n el cuerpo tí qua paiteneu) y
al tercer bataII6n del del ,Rey, 1. debiendo emprender la marcha para incorporarse tí diiJho
est&blecimiento con la posible urgencia.,
) Arturo Revuelta Fernández, del regimiento Inca, 62, De real orden lo digo tí V. E. para su conooimievto y
al de Alcántara, 5S.· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1oB. :.\1a ..
» li'ernando Alvarez Holguín, del regimiento Inca, 62, al drid 22 de octubre de 1909.
de Soda, 9. LUQUE
» An]toni}o Con~o8st Sanz, del regimiento C:mta, 60, al de Sefior Director general da Oría cabáUar y Remonta.
.uc 1<1oa, _ .
l> Federico Prauas Arrllebo,delr-egimiento Constitución, 18efiores CBpitRneti generales de la primera y quinta re-
29, al del Infante,J. ' .' giones'1 Ordenador de pagos de Guerra. ,
Primeros tenientes (E. R.)
D. Dámaso San Millán Herrera, de la zona de Madrid, J,
al regimiento Tetuán, 45.
» Francisco Quirós Santiago, del bata1l6n cazadores de
Segorbe, 12, al regimiento América, 14.
Segundos tenientes
Co.pita.nes (ll. n.)
D. José Barbeito Echevarría, del regirhiento Menorca, 70,
en situadón de l'eserva, al de Inca, 62, de plantilla.
)- Esc0Iástico Pangua García, ascendido, de la zona de
Madrid, 1, al regimiento de Inca, 62, de plantilla.
)- Pedro Sobno Cuevas, de la zoaa <.le M(ilaga, 17, á la
reserva de M(ilaga, 36.
:» Francisco Jaimez Guinaldos, ascendido, del regimiento
Reina, z, tí. la zona de Córdoba, 12, en situación de
reserva.
)o Ciriaco Simarro Juliá, ascendido, el", la 7.Ona ele Madrid,
1, á la misma, en sihmeiún de rc:;erva.
1> Angel Bustamante Barrenechea, ascendido, del bata-
116n cazadores de Métida, 13, al regimiento de Me~
, lilla, 59, en situaci6n de reserva.
• Fernando Dueñas Camargo, ascen<.lido, del regimiento
Ceríñola, 42, á la zona de Salamanca, 47, en situa-
ción de reserva.
~ Ginés Martínez Gallego, ascendido, del regimiento de
La Albuera, 26, á la zona de Lérida, 30, en situación
de reserva.
J Faustino Picó Encabo, asc~ndido, del rcgimiepto Sa-
boya, 6, á la zona de Madrid, 1, en situación de re~
serva.
• Fernando Pastor-'Espeja, ascendido, del regimiento
Rey, 1, á la zona de Madrid, 1, en situación de re-
serva.
) José Pérez Milián, de la reserva de Játiva, 44, á la zo-
na de Valencia, 19, en situación de reserva,
) Aniceto Martínez Gallardo, de la reserva de Linares,
32, á la zona de Málaga, 17, en situación de reserva.
}) Mauricio Gil Cid, de la zona'de Valladolid, 45, á la de
,Madrid, I, en situación de reservaJvoluntario.)
l'rimerOs tenlell.tes
P. Carlos Pradal Valls, que ha cesado de ayudante de pro-
fesor .de la Academia de Infantería, al regimiento
Sicilia,7·
l' Mariano Ferrer Bravo, del regimiento Andalucía, 52,
al <:le Covadonga, 40.
, Mariano Fontes Barnuevo, elel regimiento Rey, 1, al
de Garellano, 43. '
, Vicente Gómez Morato, de reemplazo en la primera
regi6n, al regimiento Isabel la Cat61ica, 54.
lt Eugenio TrambHn Francés, del regimiento Inca, 62, al










E:z:emo.!Sr.: Por el Ministerio de Hacienda,en real
erden fechai16 del actnal, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente: .
«Vista la real ord~n expedida por el Ministerio del digno
cargo de V. E., en 22 de julio próximo pasado, manifestan-
• do que con arreglo á 10 que preceptúa el arto 3.° de la leyI de 7 de mayo de 1895 referente á la cesión por el ramo de
IGuerra al Áyuntamiedto de Pal~a'deMa~l<?rcade ~as mura-llas de dicha ciudad, la c.orporacIón mUnICIpal ha mgresado; en el Tesoro sesenta mil pesetas, como consecuencia qel
, derribo de aquélla!', y que. cap sujeción á lo dispu~std e? el
j art. 4.0 de la ley de 30 de JUlIO de 1887, se autonce dicha
, suma como crédito en el capitulo del «Material d~ Ingenie-
ZiinaS polé(tjiaae j ros» del ejercicio corriente: R:su!tando que' examinad¡¡ la
, ~ cuenta de Tesorería de la provmcla de Baleare~ correspon~
Excmo. Sr.: En vish de lo manifestado por V. E. , ., diente al ffit:S de junio último,. aparece que el Ingreso de las
t,;te Ministerio en fm esorito fech~ 9 del aotuil), al cursar i sesenta mil pesetas se ha re~hz:ldopor .el T,eso~o c.omo un
lb.. illstancia que ele~a el vecino da Oartagena D. Antonio ~ recurso del presupuesto de lngreso~ Vigente, aplicado al
Selior Oapitáa gt'meral de la Segunda r¡ glóll.
S€fím: DlI~ector general de Onr6blneroe.
-
IEOCIÓN DE ,A'B,ll'ILLEItÍA " Hernández Martínez, on rorlresentaciéjl rlo la Bocietilid
. ¡i propietaria de la mina (Santo Anseimo" solicitando par..
Destinos . ;,1 miBo para atravesar el camino militar que conduce á las.
.. posiciones de la Algameca, con una catlería de hierro pa..~xc~o. Sr.: El ~ey (q. D. g:) se ha servIdo ~lSpOne1' :¡ ra abastecer de agua la maquinada autorizada. por real
'lUe.lo8.Jefea y el capItán da. A!t~l1eria comprendido! en ~ orden de 26 de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
la SIgUIente relación, que prinCIpIa con D. Francl~co Or- I á bien acce;Jer tí. lo solicitado 'con las siguientes prescrip ..
iegl\ y Delgado y t.ermina con D. Vic~nt8 M~rtm&~ de : ciones.
Carvajal y d~1 CamIno, paien á loa deatmoa y SituacIones) 1.0 Los gaetos que se originen para cálaosr la cat1ería,
que en mmIsma S6 l~s, senelan. . J repararla ó levantarla definitivamente, serán siempre de
Di real "orden ~o digo á V. E. para l!ll oonoc~m!ento 'Y 1cuenta de la Sociedad minera de la que el recarrente el
rlemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-; representante.
caid 23 de octubre de 1909. J 2.8 E~ tQd,::~ los casollla8 obras serán intervenidas por
LUQUE ,; la Coma':"úaneia d'3 Ingeniero!! de la. plaza. para que S6
Seflor Ordenador de pagos de Guarra. ' res;;';olezca el firme en debida forma. .
• ~ 8.° Si :por avadas en la ca:t1eria ea prodnJeran filtra-
E'el1ores Capit!ln,;¡s F:eneral de la pnmerB, segunda, cnfl;~ f ciones que cansaren dafio en el camino, la expresada So-
ts y octavi\ reglone&. . ~ ciedad contrae la. obligacióD, no s610 de arreglar la catle..
. . . I ría en cuanto se le avise, sino también la. de reparar to-
Relaczón que se cIta I dos los deep':lrfectos orip:inadoll en dicho cRwino, !liendo




D. FranCISCO Ortega. , Dalgado, .de la ~gu?da secCIón.. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de la Ese~ela Cen~rRl de rr:no del E]érClttl', á la Co- . demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
lI!sndancla general dfJ ArtIllería de la segunda l(- f drid 22 de octubre de 1909.
goon. í ' L~~
comanaanha i Senor Ca.pitán general de le. tercera región.
D. Manuel Parada y Díaz, del PtU'que regional de Bar- f
celaDa, á excedente en la primera región. !
-Eugenio Rovira y Terry, de excedente en la cnartaI
regién, al Parque regional de Barcelona. tECelaN DE ADMIHISTRAClOH MILITAR
<lapitáu De. tillO'
D. Vicf'll~a Martinez de Oarvajal y del Oamino, vuelto á ¡Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. Jt.) se .h~ seI.!idoc:lisponera~tlvo, de reemplazo por ~nfelmo en la oetava re-; que el oomisirio de guerra. de 1." clase, excedente en Ba-
glón, á exce.dente en la mIsma. l leares 'D. Vaferiano Bnsch Sánchez, pasa destinado; en
Madrid 23 de octubre de lS09. lUQUE i comisÍóit 'Y sin cansar bajll en dicha situación, á la Snh-
ti intendencia del Gobierno militar de Melill~, á la qne se11 • g - ~ incorporare. con toda urgencia. .
• De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1v demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aties.
( Madrid 23 de octubre de 1909.Material de Ingenieroa 1
~xcmo. Sr.: Examinado el presupueslo de !a.s obras l' Sanar Oi'aene.üor de pagos de Guerra.
hif.'íénicaa nece!luia8 en varias casetas de Carabmerolide.. 1 C d J f
1', Comandancia de Granadll, que V. E. cnraó á este Mi- Seflúrea Capltin g$n6ra~ de.Bll eares, o~8n antt en .e e
:njst~rio con au escrito de 4 de agosto último, el Rey de las fuerzl1s de~ .e]é:clto d~ operaCIones en Mehlla
I(q. D. g.), ha tenido tí bien aprobarlo y disponer que las I y G.obernador wJhtar de Melllla y plazas menores de
3.520 peEetas á que asciende su importe, sean, 08~g? á lo!! Afrlcf!.
fcnd1'B Bllignadrs para· EStas atenciones por e. Mlll;s~erio
de Hacienda. El! al propio tiempo la voluntad de S. M.
que las obras refer!Óll.s se Heven tí c.abo c~mo la~ de en-
trttmimiento cornentu y en h medld3. que perm.tan 1~l3
8signacioms que hag60 la Dirección general de CarabI-
neros.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muches a:t1cs. Me.-










Ex(:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
b9.r el pn'supuesto de 8.465 pesetas formulado, en acta de
8 del mu I1ctual, por la Junta económica del Parque da
Sanidad Militar, tí fin de adquirir varios efectos de roa·
terial de desinfección para la estación sanitaria de Ten~­
rifa; sienno cargo su importe al cap. 10.°. arto 3.'1 CHOE-
pitalest, del vigente presupuesto de Guerra.
De rflal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de cctubre de 1909.
Sanor Capitán general de la-primera región.
Se:ll.ores Ordell~dor de pagoa de Gueira y Director





Se:ll.or Ordenador de pagos de Guerra.
-
cap. 5.°, arto 6.°, concepto de «(Recursos eventuales de to-¡ d.Elmá~ !,fecfl;l{l. mos ",mulla ti. V. E. muchos afios. Ma-
dos los ramos~; resultando que por virtud de la citada real - driJ. 22 de cctabre de 1909. .
orden de V. R., y con el fin de poner en disposici6n el re- LUQUlll
ferido ingreso de que su importe pueda autorizarse como
crédito del presupuesto de ese departamento, la Interven- Se1'1or Oapitán general de la primera región.
ci6n general de la Administraci6n del Estado dispuso su
rectificaci6n considerándole como efectuado con cargo al SEl1'lCl'';S Ordenarlor de pagos de Guerra y Director
cap. 4.°, arto 12, concepto de ~Pr'oducto de la venta de cuar~ ¡ Parque de Sanidad Militar.
teles, edificios y material inútil del ramo de Guerrat, que
es la aplicación que deben tener los ingresos de esta clase; . n,..
considerando que la expresada ley de ,30 de julio de 1887, EJ:C!llo. Sr.: El Rey (q. D. 0',) ha tenido á bien -apro..
á la vez que autoriza al Gobierno para vender ó permutar l;t 1 d
todos los edificios y fincas destinados á atenciones de Gue. bar d pnsupuest~ de 19J:loO pesetap, fOl'mu ~ o en- Bah
rra, establece que el producto que se obtenga ingrese en el de 8 del ~e,s C{)rI'1~,:t6 por la JO,nta económIca, del Plll'.
Tesoro con aplicación á «Rentas públicau del presupuest. qU9 de SanIdad MllIt,nr, con obJeto. de. adquirIr c~atro
que estuviese en ejercicio, quedando á disposición del ra- í hrgm.le~ JlIi3.tcs de cU'ugía y. f"rmaC1!l, mrJctalir e; BIendo
mo de Guerra como ampliación á los créditos para material cargo su importe al cap. 10.°, arto 3.° cHiJspi:tales., del
de. In,geni~r?s y c~n destino á la construcción ~e nuevos vig~nte presupuesto de Guerre. _
ed!fi~lOS nnhtares o g:andes reformas en lo,s e~lstentes; y D/í resl orden lo digo ti V. til. para eu conocimiento 'J
conSIderando que es mdudable que al.propIO tIempo que demásefectuB. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. Ma-
los ,recursos de CJ..ue se trata eleva? la CIfra ~el presupuesto drid 22 de cctr:bre de 1909.
de Ingresos del ano en que se realtr.an, constituyen aumento
en el de gastos, y en'tal concepto procede ponerlos á dis·
posición de ese Ministerio para su inl'ersión en las obliga-
ciones.á que están destinados, que en el caso presente, se-
gún dispone el ya citado arto 3,0 de la ley de 7 de mayo de
1895, deben aplicarse exclusivamente á las fortificaciones;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Intervenci6n general de la Administraci6n del Estado,. ha
tenido á bien acordar la ampliación del crédito consignado
en el cap. 7.°, articulo único del presupuesto de ese depar-
tamento del corriente año económico «Material de Ingenie-
ros», en la expresada suma de sesenta mil pesetas.:&
De real orden lo traslado ti V. E. para su conocimien-
to y efectos correBpoDdieníee~ Dios guarde ti V. E. mu-
chos atiol. Madrid 22 de oatubre de 1909.
LUQUJll
Excmo. S~.: El Ray (q. D. g.) ha. -tenido ti bien
aprebar el presnpue8~o de 1.670 pesetas, formulado en
Ilct~ de 30 del mes de septiembre último por la Juut.a
Económica del Pdrqua de Sanidad Militu, con objeto. de
adquirir cinco mesas de operaciones de armadura metáli-
ca y lecho de cristal y dos camillas de ruedas para el tras-
lado de enrermos y oparados; cuyo importe será cargo al
capítulo 10.°, arto 3.° «Hospitales t , del vigente presupuas·
to dA Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos aíloe. Ma-
drid ~2 de octubre de 1909.
8e1101' Capitán general de la primera región.
Se:ll.ores Ordenador de pagos de Guerra y Director delpfü'"
que de SanÍ'iad Militar.
del.
LUQUE
Banar Capitán general de la primera legión.
--_..__ . ~ - ~I S9f1":,'I'C8 O!denfldo~ de p~g(lS da Guerra y Director ud
Material ¡anUario I I arque de S~llldad ~llitar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenHo á bien ap1'o- -"---..
ba,r el presupuesto de 5.216 petetas, formularlo en tete Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo á hlnl
de 30 del mes de septiembre último por la Junta eco'l6- e~rüb:u~ 01 presupuesto de 8.115,90 pesetas, formulad.o m
mica del Parque de Sanidad Militll,r, con objeto d.e nd- ftet"l. ñe 8 del mes corriente p'Jr la Junta f'c?nómica (lel
q:lirir los efectaR de material eanita,rio que en dich'l do- Pürqlle de ~r.nidadMilitar, con objet.) de adquirir lrs
comento se relacioIlltn;fl.ieudo carv() fl\1 importe n.l (~apí- ~ rfectos de m".tr.!r~:lll'anitario. que 1m dicho Itot'nl1'12nt''.~~
tolo 10.°, arto 8.~ cH¡¡¡¡pltales" de! vigants pr€Sllpuesto ~.- ,·k;.'I';rJa~!; f,WOT) Cal'g!ll;U Importo al C¡;p. 10.-, lH'$. ~-
do Guerra. '~.H"S~'itaJ(¡.o,dol vigetlte presupuesto de buena.
De real orden lo djgo á V. E. para eu conocimiento y ¡ De rl:lal Otdelllo digo á V. E. para su conocimiento y
IEi:CION DE SANIOID MUTAR
Atalajes Y' bastes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 3.84!; pesetas, fJrmufado en acts de
8 del melll corriente por la Junta económica del Parque de
Sanidad militar, á fin de adquirir cuatro atalajes de tron-
co y guía para. igual número de furgones mixtos de cirn-
gía y farmacia; siendo cargl) su importe al cap. 10.°, ar-
tículo 3.° «HospUales., del vigente presupuesto de Gue·
rrs.
De rl..l ord.n lo dfia á V. E. para IIU conocimiento
y demág efecto.. Dioll luarde á V. E. muchOl afioe. Ma-
drid 22 de octubre de 19()9.
5e11or Oapitán general de la primera región;
Se:ll.ores Ordenador de pagos de Guerra yo.lrector
Parque deSanidad Militar.





Excmo. Sr.: Vis\a la inll~Bncia promovida por r,ri-
motf>S Herranz (Jarofa, vectna de Torralvill. (ZaragoI8),
en 80licitnti de quo Sl'! exima delllenicio militar aeUYil á.
BU hijo FtBUcisco Lázaro HerrsDz, el Rey (q: D. g.), de
acuerdo con lo infor))).p"do por la Comisión mIxta de re-
clutamiento ae lá fudicada provincia, .e ha tenido des-
e~till'iar dichs petición, una vez qua la excepolón que
alega no tiene el caráct.r de sobrevenida después del in-
grESO en cap... . .
" Da reslorden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
d~má8 Efecto.. Diol guarde á V. E. muchos afiOs. Ma-
drid 22 de octubre de 1909.
Madrid 22 de octubre de 1909. LUQulI:
Sai'ior capitán general de la quinta legión.
!i(JQU.I
y demás I'fectns; Dios guarde á V. E. mucho! afta•• 1190"
drid i12 de op.tubre de 1909.
. LUQul
Senores C"pitanel generales de la primer.) eUlUta, sexta
y Eéptima regiones.
RelacióK qÜfJ tIfl cita
Re¡lone! I NO~Rlll8
'Ramón Pareja 8áez.
Primera •••••••••••••• , •.•• ¡Daniel Fraile de la Rubia.
Cuarta•.•.•••••••••••••••• Antonio Fort FlI.rgnes.
Sexta.•••••••••••••••••••• JUll.n Blanco Vicario.
I:!éptima.••••.•.•••••••.•• ' Lorenzo Rodero Benito.
Rlld9nci~n6S
Excmo. Sr.: VistA 11\ insl&neia promovida por Jeró-
nimo Parra S"'gUfl', vecino de Pll.li8~Y, departameuflo de
Sidi· Bel-AbbeE', p;úvilJeill de Orán (A.fries), en solicitud
de que le sean devutll~a8la9 l.~OO p~8eta8 que depositó
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicln-
tE', según cartl di pago núm. lO, expadida. fin 1.' de oc-
tubre de 1908, plj,ra"redtmir del servieio militllo1' activo á.
en hij~ Antonio Parra Agallar, recluta delnemplazo del
citado ano pertaneciente á la zona de Alicante, el Rey
(q. D. g.), teni~ndo en cuenta que el interEl!lado hl& fa-
llecido ant!! de que le oorrespondiese líer Uamado á fifas
y lo prevenido en el arto 176 de la lAY da reclutamiento,
83 h1.J servido resolver que se devuelvan liS 1.600 pesetall
de referencia, las CUide!! percibirá el individuo que efec-
tué el deposiflo, ó la periloni apoderada en fqrma legal,
según dispone el arto 189 del reglamento diCklido parida
ejllcuclén de dicha ley. .
De real orden lo di~o ti V. E. para BU conocimienCo y
deméFl afectop•.. Dios guarde á V. E. mucho! al1os.· Ma-
dtid 22 ~I:l octubre de 1909.
lUQUE
:o & •• UZlt1lt....... Il!.'
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LUQUS:
Solar Capitán general de la primera rt'gMo.
S ,JorGS Ordenador de pago!" de Guerra y Director del
Pinque de Sanidad Milibr.
Sf110r Capitán g€neral de la pri.mera región.
Baflores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Slmidad Militar.
--
S¡;.l1or Director general de Carabir.clo~.
S€'fiorea Capitanes generales de la .primero, segun~la y
cur.rta region~E'.
Belaczón fJ.WJ se cita.
Capitán
D. Sixto Martímz Aluiotlll.cid, en los Colf'gios de Ca.ra.
binllr IS para t-ft!ctoa administrativo!!, á la coman-
dancia de Gelone. "
IlomON DE mSTB'D'COIÓN, BECLtl'T-U"ZrJ/"?O
y COi:R,POS D¡V!:R~03
Destinoll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) F;e ha servido d¡~p()ncr
qae lúe oficiales de eEe cuerpo compl'en<i¡'ks en la 8i-
~uiente"rell!lción, que comif'llzt\ con D. Sixto~art¡'.12z Al.
rnonacid y termina con D. Antooio Mira M(jralil1s, pfJsen
á servir ka deatinc.a que En la misma 88 Ita !'::,niH~.r;. '
De real orden lo digo á V. E. p!lT& BU conccimi.:>nt(l y
demás afecte,B. Dios gua'rde á V. E. muchos f/.!l(,S. Me.-
drid 23 de octubl'e de 190~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á" bien
aprobar el presupuesto de 2.700 pr.lSet&B, {Jrmulalo en
Beta de 30 de septiembre último por la Junta económica
dpl Pauque de Sanidai Milihr, á fin de anqoirir seis vi-
trinas meflilicas niquela<llls; aitondo Ct\igo IeU importe al
eBpítulo 10.°, atto 8.° «Hospitales), del vjgtmte pleeu-
pmstn de Guerra.
De real orden lo di¡;o á V. E. pnr9. eu cono(.\imiento
y '~t'm~s efectos. Dios ¡;mude ji V. E. muohos a11os. Ma-
d:ld 22 de oétubrede 1909. '
deml§1!l efectos. Dios gORda á V.E. mucholl a11o!. Ma-
drid 22 dt) octubre dd 1909.
Segundbs ttn!entes CE. :B.)
D. Damián Alonso Rniz, ascendido, de la comandancia
de Málags, tí la de Badajez.
)} Antonio Mora Mor.tilla, ascendido) 1e lB comandancia
de Algecirar:', á la de Estepon8.
Madrid 23 de octubre de 1909. LUQtTE
J Sa11ar Capitán general de la tercera región.
, m" ....-.~ ~ S1f!Or Ordenador de pago! de Guerra•
.Reclutamienlo y reemplazo del Ejércifo ~ ,.~__.""
Excmo. Sr.: En vista de ,los expsdientes que V. E. : Excmo. Sr.: HnPánd(lse justificado que los reclutfi.s
remitió 'á este Ministerio, instruídos con motivo de haber '. que fig;uran en la siguiente relación) pertenecieJitee ti les
resultado cortos de talle. los indiVIduos relacioDados á ~, reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
cr ntinuftci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con lo t')xpuea- ~ tícul0 176 de la vigent9 ley de reelutamiento, el Rey (qua
t¡, por el Ministerio de la Gobernación, se ha servido die- ~ Dioe guarde) se ha servido disponer que se devutlvan á
ruer que se sobr8eeen y ;w\3hiv¡..n' didlí'9 exp'!disutfl.", ' los mte:esadll! las 1,500 pesetas que depositaron pal'j;\
".. ú v'·z ';171; :t!'J,>r,'e6n¡-; e~ó:,'n :(,f:;p~\n~i!hqrtild a p':.'~ona, r¡:.~ponder. li la Bnertr~ !laf' PUrli'?T<l. C(l.b;;rks en al reel~!­
pi (;ül[Jí.m::CÍf.¡D l>i~uul;\. plaz'J, eeglÍll resgusulos tXiJedidos en !llS fechas, con lIJa
Da real orden, lo digo t\ y~ E. para En conocimiento i númervs y por lf!S 'Daleg8Ciones de H'lcienda que en la
~- '




























































demás fof<lctoll. Djos guar'lfl á.. V. E. mudlOs afloS.




r 1I u u p o mR! O! H miNClÓ) N~lIl:RO DI LOS RESemU0S 11 Delega.ciOllG~
,a de 118.t:1eulllL~ .=....... -=._~.=~"" :r; O N A - • ::--:::=.==, que expldlarQU
si' D , De I la. cr.rhls
I Pueblo P!o"iillc~a .1, ~~ ._]\[(,e _AñO entr:dtl regi8tro l' . de Plt.go _.
, .._-- 11----
190'1 E:11 tram ba s- I
aguas •. '" ~ant1l11fl.fr. Sa,ntr.nder... 29 abril. 1~07 1.44~ 726 Sr.ntander.
1907 Oabe~ón ~e 1,1
I SaL. !(lem {dem........ 13 marso. 1\)07 1. 212190': rBárCcUll. d" PiE'
de Oonehn .• ftlem •••.•• I"Iem •••..•.
¡~07. ..:OlOr:-.¡lllO: •••• l(¡¡'m ..... ¡fdt:'m •• " ...
1{lO, IPllente VleFgo. ¿,1em •••••• [d"m .••..•.
1~071.:ltbel\ón dI:'
1
I Liéhaull..... Idem ••• , .. ídem ~ '. .... :;f) abril. !{lO' 1. 441
1l107 l Bárcena. deI n, ero...... I.Jem ...... ¡'tem....... 11 f~bro. Hl07 1.0!J0
t907¡!Entr,nnh lle-
'1 l111"llS [dem ... ". [.J('m .......
H¡071IRuitoba [dem •.. , .. [,Iero .•.••..
1907/¡SJba Idem•.. , .. !<lem •••.••
1907 illitllll .. ,..... [llom..... ll!t>lU ••••• "
1907 'dtlro......... lJem...... hiero .......
1907 l!:ntrambas-
I'gUllB.... [dem •••••• UE'm .••••• , 20 tnl1yo. Hl07¡'[l..t24
1907 fdlOlil ......... j'Iem..... klem. ... .. 27 febro .¡190"> 1 ni}
lIJ07 ISo[ófllftno.. . [den) ••. '" ínf'm...... 1 marzo. 1W711 1.1711
l1J07 il1edlo Curleyo. Mem Idem I 2: julio.. 1907 l. ?aS
1907 Yaldepraib •.. Idem •••.•. [,lam. ••.•. 1ldebra. 1907 1.44~
HJ07 Sdól'z!l.no. • .. [d"m...... ldem....... 8 m...yo. 1~07 J 480
190i Villll,f'seus&.. tiNn..... [dem....... 2 ocbre, 1\)07 1. !HH
1007
1
!'h!órz"no Idero Idein....... 1 marzo. Hl07 1.179
H)17 Iclem íJero idem 12,iicbre 11):;7 2066
1907'IBárcena de
Cicero.... " ldem..•••. -¡dem....... 27 febl'O.. 1~0711.14¡¡
19Ü7¡oaBtw UrdiK-
, les ......... [dern ...... Idem ....... 23jUobre. 1!J07 2.0!J9 1.069 [dem.
citada relación I!II1 exprelBD; cantidad que percibiré. el in-
dividuo que hizn el d$pós\to ó lB pers:ma Rutotiz~d.l'l en
forma legal, sl"gún dispone el artículo 198 del reglamen-
to dictado para la ejecución de dicha ley. f.lel1or Capitán general de la sexta región.
De real orden 10 digo á V. E. para IllQ conocimiento y Safior Ordenador de pagos de Guorra.
Relación 11148 88 cita
-
Federico Aja Megolla .•..•..••.•••.
JOFé Vélez Gom:ález .••••.. '" '" •.
Madnd 22 de octubre de 1900.
l(OMBRflS DE LOS RECLUTAS'
Leopoldo Muerza Colina ~ ••••••••••
Francisco Oonde Pérez•..•••••••••.
An¡¡:el DíliZ MaJraw , .• • •.••••••••
Jc¡¡é EcheVRrrín GÓlllez .•.•.•.•..••
Anuataalo Peral Cosío......•••..•••
C..rlos Tomás Alonso FománJEz .••.
Federico Barquín Gómez •..••.•..•
Julio YiUar Vega .
Joaquín Antonio R'l'rt'ría Sáinz •.•.
Oosma Hignera Vega..... '" , ••.•.
I.ucio Lastra GÓn,ez .....•.•.•••••.
JU¡;n Pablo Aja Diego ..
Angel Fernández L!l.vín .•.••••.•••.
Fructuoso Gómez' Sierra ........••.
Bernardo Serafín Iturbul'uaga Díaz •.
:Felipe Pérez Fernández .•.••.•••...
Ricll.l'do Pérez Mier .•••.••.••••••••
Francisco José Sllnta María Viadero.
JOfé Sierra Arriba .
Faliciallo Solana Lnín: ••••••.••••.




DIREOCIÓN GENERAL DE LA ·GUARDIA CIVIL
Detlinol
ID. Mfuiano Vhn Pliris~ auxiliar. de a.lmaceut'lF.l de tercerachs;>, del Depósito de armamento de ~ilbno, ti. la.. prim~ra Sección de la Escuelil Centrlll de 'rito.
» Miguel Bibíán Serós, auxiliar de almacenes de ter-
cera ciase, de la primera Secdón tia la Escuela
Central de TitC', al Depósito de armamento de
Bilbao.
Madrid 23 de O(ltubTe de 1909.-Martín Puentt.
r;l"'pO;'ICIO~~:l'~h:;; . ,....."I\;~
•• la Subsecretaria y SeetioIlu de tstt Hmisterit
y de las Dep6ndeneillS oontrales
IECCION DE ARTh.LEftIA
Delfinos
De orden del Excmo. Senor Ministra de la Guerra
pisan destinades á las dependencias ~del 8r~a qua se
expresan en la sig\iliente relación, los t'.Uxiliarel'l del Per-
lonal del material de Artillería que en la mismtl8e deter·
minan; verificándose las aBas y bajas correspondientes en
la pr6xima revista. de comisario.
DJos guarde á V.•• muchos aftos. Madrid 23 de oc-
tubre de 1909.
Excmo. Sr.: Reuniendo las c~>ndioionell pl'evenidaB
pina servir en eete Instituto los individuos que lo han
solicitado, que ee expresan en la siguiente relación, que
BUere de la Seooiól1. empieza cún Francisco ll'¡¡¡rntlndez ~erraDO y termina con
Manuel M. Puente· Alonso Castlllo González, ha tenido ti bIen tmncsd<:ll1(;s el
Set1or. . • ingreso en el mismo con destino á las comandancias ql.l6
Excmos. Sel10res Cepítanes generales de la primsre, en dicha relación S\) les consignaj dl'b~endo verificllorS(l el
cuarta y sexta regiones y Ordenador de pagos de a~ta on la. próxima ~evjstl1 de corois:aío del mee da no-
Guerra. . '. vleoo~re SI V. E.. se S1,:ve dar las órli.\Ju€s al efe~o.
Relación que 8e cita. . DIOS ~q8rde a. V. E. Uluchoe ancs. MadrId 22 de Ge-
D, Francisco Rubio Pe.ndo, anxiliar de almaoenes de l, tubre de 1909.d D . , d L El Directcr generlll,prim~ra ClfHIE', el.:~óelto ;'J.0 crmaruento ¡¡ éd-¡ J'o;'(l'dn "anches GÓmez.
08, ~~ Pa¡'qu9 ;l'I:;gtfJD~1 de b,rui'.lOtlh.
'. \Gr~.:.gorioLUnJt, (:Íf!.rti~, anxiH~.r. .h; t:.1,{.aar:Cir;.~·) ,.t3 ee- El:cll:o~. Src!?, (\'j}:t.~li:;S F·.:~t;-:r·",.1.~·" •..!';' ;f~ rt··).;iüa::~··. f;~
guud:. ClíU:ll-, d61 Parque regluLal de B¡I¡ICelonli, al JearGl3 y llaliari~s y Q, bJíld~ lOlee n.lJ1ittl.r~~ de ()tll;¡ta
Depó~n:l ~f;:l armamento d~ Lédda.·· y de Melilla '1 pltl~~1J. m~nores de Africa.
~ .""illfi''''''''_'''~'''''''.__,_",,,,,,_~~_~~__,_,,,,,,,_,,,,,'.>' " ~ .. ,."."I.!"""_ '_._'I---~·-~"' ..-_._.,.,__o o _._ _
24. octubre l~
Relacz"6n ,(1.40 se cita
-------
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Clase. NOMBRES Oomandanc1a1á que lIOudeaUnadol
Altas en oonoepto de guardias segundos de !l1faI1terfa.
Colegio de guardias jóvenes•....••••••••••••. Joven ••.•• Francisco Fernández Serrano .••. Cuenca.
Idero.•••..••..••.•.•.•..••.......•••..•••• Otro•.••••• ,ruan Culebras Escudero.•..••••• Idem.
R~g, Infanteria de Ceriñola, 42 Cabo Adolfo Mflrtinez Pérei ' Orense.
Grupo de Art.& montaña del Campo Gibraltar •• Soldado.•.• \1anuel Galisteo Viudez.•..••.•• Jaén.
Licenciado absoluto...•.....••.••.....•••. Guardia 2.° José Garcia. Anaya .•.•..•.••... Mt\,laga.
Reg. Infanteria de Asturias, 31 •.•.••••••..... Cabo •••••. D. Gerardo Bartomeu Gon2ález .
Longoria.....•••....••.•. Sur.
Reg. Lanceros de El'paña, 7.° de Caballería..... Trompeta •. Ubsldo Huidobro Martinez....... Santander.
Reg. Inianteria de Tt:tuan, 45•..........••... Cabo .••••• Ramón Moreno BarbBrán...... Sur.
ldem. . • . •. ..•.•.•.•..••.•••••••.•.••.•••• Tambor.... Angel San José Zafrilla. • • . • • • •. Albacete.
Iuem id. de Palma, 61 ...••.. : .••.••.•••...• , Cabo ••..••. Miguel Burada. Togores ..•••••.• Barcelona.
EleccióneaOrdenanzas del Ministerio de la Guerra. Otro••••••. Manuel Gallego Dominguez.••.• Norte.
Reg. Infantería de Tetuan, 45 ...•••.•••••••.. Otro.•••.•. Diego Torres PomA..••••.•••••• SuÍ'.
]3.0 depósito reserva de Artilleria •......•••••. Otro•••.••. Eusebio Mangas Revesado .••.••• Vizcaya.
l.CT depósito reserva de Caballería ...•••••••.•• Sargento ... D. Vicente de la Jara y Oala.•••. Norte.
Bag. Illfanteria de LuchaDa, 28 •••• ~ ••.••••••• Otro.. . . . .. :. JOEé Forcadell Haira .•• : •••. Barcelo:taa.
Comandancia Artilleria de San Sebastián•••.•• Otro Pedro Quijada Ibáñez ..••••••••• Oviedo.
Eón. 2.a referva de Getafe, 4 ...••.••.•.••••.. Otro•••...• D. Francisco Pierrat Tardío ..•.• Zaragoza.
l.ar regimiento mixto de Ingenieros .•...•.•.•. Cabo Salvador de Mateo Pérez.••••••. Soria.
Regimiento Infantería de la Princesa, 4..•••••. Otro•.....• Castor Palacios Noguerón...•••. Guadalajara.
Idem id. de España, !6 .•• , ••••.•..••.•.••••. Otro•..•.•• Francil'co L6pez Martinez (3.°).•• Albacete.
Bón. Cazadores de Ibiza, 19..••.••••......•.• Otro...••.. Pedro Mari Mari. .••.'.... , ..••. Barcelona.
Zona. reclutamiento y reserva de Castel1ón, 21.. \1úsico 3.a • Antonio MiraUes Herrero •••••.. Norte.
4." regimiento mixto ue Ingenieros.•••••.••..• Cabo Pablo Sánchez Hernimdez (2.").. Sur.
Comandancia de Artilleria de Cartagena .••.... Otro.•.••.• Joaquín Blasco PascuaL •.•.••. , femel.
l.er regimiento Infanteria de Marina Otro Antonio Garcia Carrellán Huelva.
Reg. Caz. de Victoria, 28.0 de Caballería ..••.•• Otro.•..•.. Antonio Manjón Aguilar .••..•• Jaén.
3.er regimiento mixto de IngenierOF.•. , ..•••.• Otro.•••.•. Antonio de la Torre Izquierdo••. Idem.
Zoza reclutamiento y reserva de Huelva, 13.••. Otro•••...• Daniel Almeida González ..•••. Huelva.
Reg. Infantería de Tetuán; 45 .•••••••••••••• ;. Otro...•... Guillermo Esteban Guinot.•.•• : Lérida.'
Comandancia Artilleria de Cádiz.••.•.••••..•. Otro.•••.•. Segundo Guerrero Custillo ••••.. Málaga.
Reg. Infantería de BurgoJ'l, 36 Soldado•••• Gorgonio Fernández Pastrll.na. ..• Oviedo.
ldero id. de Andalucia, 52 .•.••• , ....•..•..•• Otro Arsanio Garcia Salinas•.•••.• ". Santander.
1.er depósito reserva de Caballería..••••....••. Otro••.•••. Marcos Ruiz Muñoz•••..••••••• Guadalajara.
Reg. Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería.••. Otro.•..••. lNorencio Arroyo Muñoz " Madrid.
]3.0 depósito reserva de Artillería Otro Pedro Bláiquez Cuesta Avila.
Zona reclutamiento y reserva San Sebastllln, 39.. Otro..•••.• Amando Mateo Cermeño..••••. ; Vizcaya. .
Licenciado absoluto ••....••.••.••••.•..••.•. Otro.•.••.. Policarpo Delgado Marchena•••. Huelva.
3.er regimiento Idar:tHia de :Marina Otro Miguel Morán Boix Torragona.
7." regimiento mixto da Ingenieros.•.••••.•••. Otro•••••.. 'romás Vila Soler••..•••.•.•••. Jaén.
Licenciado absoluto .••.••.....••..•....•.•.. Otro...•.•. José Ledesma Fernandez (2.°) .•. Madrid.
ldem..•.•.....••.•.••...••••..••..••.••.•. Otro.•.•••• Ei<teban Barrera Domingu87...••. Málaga.
3.er regimiento mixto- de Ingenieros.••..•..••. Otro..•••.. Antonio Hurtado Parrilla .•.•••. Idam.
Licenciado absoluto: •.....••......•• : ..••.•. Otro..••••. Justo Serrano Quiros. . • . . • • . • . Madrid.
Comandancia Carabineros de Castellón •••••.•. Carabinero. Leopoldo Sales Abad...•.••.••. Lérida.
Licenciado absoluto.: .•.... " •..•••..•.••••. Soldado.•.• Claudia 8fgundo Berrocal. •...•. \1adrid.
6.° regimiento montado de Artilleria.·••..••.•• Otro.•••.•• José Garcla Alvarez (6.°)..•••••. Oviedo.
Licenciado absoluto Otro José Garcia Rubio " ...•.. Jaén..
S.R Comand.a tropr.s de Administración :Militar. Otro ...•.•. Juan Neila Rocandio ••••••.•... Soria.
4.0 depósito rer;erva de Caballeria•.••.••.••••• Otro.•.•••. Antonio Muñoz Montes .••••••.. Jaén.
Licenciado absoluto •••••••••..•••••.••••..•. Otro Joaquin Molina Martinez •••.... Albll.cete.
Comandancia de Artillería de Pamplona...... Otro....•.. Bernardo Losa Girón•••••• '" .. Santander.
Regimiento Infantería de Palma. 61. •••••••••• Otro....... Andrés Miró Piña •••..•••.•••• Gerona.
ldem id. de la Reina, 2 ::. Educando .. Juan Jiménez Moya Zaragoza.
Idero id. de Galieia, 19 •••.••.••••••...•••••. Soldado.•.. Gregorio Artizu Elcarta•.....•.• Madrid.
Lic3nciado absoluto '" ., .•. " " ...••.• Cabo Jacinto Pfñas Arribas Sf'govia.
Regimiento Infantería Gravelinns, 41. .•..... " Otro....••. Manuel Rodríguez Ramos .•..•.. Huesca.
Licenciadoabsoluto Holdado José Grimalt Navé Lérida.
Reg. Lanceros del Ptincipe, 3.0 de CabaUeria Otro Cristóbal Nieto Garcia...••..•.. Guadalajara.
2.° depósito reserva de Ingenieros .•..•....•••. Otro José Serrano .\fartinez.•• '" •... Jaén.
Licenciado absoluto ...•...•.•..••.••..•.•..• Otro...• , Manuel Herrero Navarro....••• , Idern.
Regimiento lnnceros E"raña, 7.° de Oab.a •• ,•... Otro Lucio Pérez.Sancho Vizcaya.
Idem cazadores Albuera, 16.° iJab.a " Otro : .•. Perfecto Preciado Rl\.bllno Pontf'lVedl'a.
6.° regimiento montado de Artilleria ••••...... Otro..•..•• Jeledonio Rogero Rueda •• , ••.•. Vizcaya.
3.er idem íd. Id O~ro ~lejalldroRuiz Quintana Idem.
llf'gimipnto Infantería Guipúzcoa, 53......... Otro..•.••. José Blanco Cano..•..•...•••.. Idern.
EE'cull.ur0n Cuzadores J': M:.llorca " Otro José LJomnart Oliver..... . Barcplona.
Licenciado ahsolu!o. . • . .. . .•••..•...••.•... Otro.', ••..• Ma.riano ()tero Balcázll.-r•.••••.•. GUll.dalajara.
12.° regí mienb ffi'.>vtado d'3 Artilleria. . • . . . . .. otro....••.¡\ntollio Cabello Borrego.. . . ••. Bllrcelonu.
Liüenciadu ab¡;ohi~o Otro...... '.gustin López Puga Segovia.
11.° regimiento montado de Artillería Otro••••••• Francisco Más Cantó .•• , ••••••• Barcelona.
.,
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5.0 depósito reserva caballeria.•.••••••••.••••. Soldado .•• Emilio Guirádo Garcia .••••••. , Tarragona.
Licenciado absoluto. , •.•.•.•.••••••.•.•..••. Otro•••••.• Antonio Aguilera' Zafra.•.••...• Segovia.
Regimiento lanceros Barbón, 4.° Cab.a.••.••... Otro.•••••• Mariano Gil Sanz...••....••••. Barcelona.
5.° depósito reserva Ingenieros•.••.••.•.•••••. Otro..•.••. Valentín Medrano Jiménez ' ..•. Soria.
Comandancia Carabiueros de Bilbao.•..•••.••. Carabinero. Rafael Ghnzález Sanceda.••.•••. Navarra.
Regimiento Infanteria de Toledo, 35 ••••.•••.. Soldado•••. Benjamin López Rodríguez..•••• Pontevedra.
Batallón 2.a reserva PJasencia, 16•..•..•.. , •. Otro.••.•.. Marcelino Recio Rivas...••.•.•• Avila.
S.er depósito res€'rva de Ingenieros•........•.. , Otro.•.•••. Francisco Vic/mte Monsó .•••• " TerueI.
S€cción mixta Admón. militar Mallorca. ,.•••.. Otro..•..•. Juan Garán Cirerol ..•. , ...•..• Barcelona.
Regimiento Infantería da Burgos, 36.. " ..•. , .. Otro •..•••. Francisco Estévez Piñeiro, ..•..• Orense.
Idem Cazadores Alfonso XIII, 24.° Caballería. .. Otro....... l)'rancisco Buenaga Zunzunegui.. Palencia.
Idem id. Alfonso XII, 21, id•••..••.• , •• , •••. Otro fosé López Macias Barcelen",
2.° regimiento Artilleda de montaña. ','" .•... Otro.• , •••. Valentia Sardon Mellado .•.•• " Navarra,
7.°depósito reserva de Artillería. , , , •....•.••. Otro.•..••. José Gómez DislI , •••• , ••• , •••• Zarago%a.
Comandancia de Artillería de Uartagena .• , ., Otro...••.• Alfonso Egea Ramirez ..•.•.•• ,. ldem.
1,' 2Jo depósito reserva de Artillería ..•.•• ~ •• , ~ .• ' Otro•...••• Felipe Ga~cfa ~1ateo..•.•.•..•. ' Segovia.
Comandlloncia Car~bineros de Tarragona•....••. Carabinero. Francisco Expósi~o Pérez .. , • , •• (jer~da.
l,er depósito reserva de Artillería.....•.•...••• 8oldado., •. ¡Basilio San Felipe Pérez..••••. ,¡Madrid.
5.° regimiento mixto de Ingenieros•••. , •..•.•• Otro..• " .• Florencia Guitián Copa.••• , .••. Alava.
Comandanoia de Artillería de Ceuta. ',. , •••.•. Otro••.•••• Ma.nuel Jurado Garrido•.••••••• Segovi~.
Altas en. con.eepto de cornetas
Colegio de Guardias jóvenea.••.•.•...•..••.•• /J¿ven .••.. !Oándido Rivas Muñ'Oz .•. , • , .•• ,¡zaragoza,
Zona de reolutamiento '1 reserva Jaén, 15•..... Cabo ...• ,.¡LUiS Hemánde! FernándeAl ••••• Sevills.
Regimiento lnfanteria Navarra, 25 •••••••••••• Corneta .••. JOflé Iglesias Sopena .••••..•••• Ledd!!.
Altas en concepto da guardias serrrindos da Caballería
Colegia de Guardiaa jóvenes..... • . .•••.••. .• Joven., .•. Angel Garcia Segura.•• , •••.••. Caballeria 14.° tercio.
Regimiento Húsares de Pavía, 20°, Caballería .•. Sargento ..• Santos Nisa Masedo..••••..••.. ldem 5.° id.
Idem lanceros del Rey, 1.0 idem.•...•• , ••••.. Cabo .• , .•. Alfonso Pérez Arrazola•••...•. ZaragOlrR.
le: regim~entomontado de. Artilleria .••••••• " Otro ·IJ~a:t: Diaz Ramirez", .••••. '" Caballería 5.° tercio.
4. depóElto reserva de Art1l1eria., •.••....••.. Otro....••. MIguel Vegas Pérez,., •...••. ,. ldem. .
6.0 regimiento montado Artilleria .... '" •••.•. Soldado, .•. Antonio Béoares Rubio., .. '" •. Ldem.
13.°. d~póaito re?erva Arti~l~ria....•• , .. , ...•.. Trompeta.. iTomá~Cabreros Rodr~guez .•.••. Idem'1
RegImIento ArtIlleria de SItIO •••••••• '" •••••• Soldado IgnacIO Herrero RodrIgo ldem A.o. idem,
Idem Cazadorés Alcántara, 14, Cab.a •••••••••• Otro...•... José Garcia Lafuente..•. , •..••• ldaro 3.er idem.
Idero lanceroa Principe, 3.° id Otro Juan Soto OreIlano •......•..•. ldem.
ldem de Villarrobledo, 26.~ id.•...• , .•••... , .. Otro...•• ,. }i'rancisco Durán Rodríguez ...•• ldem.
Idem de Treviño, 26.0 id... • ..•.•.....••.•.. Otro.••.•• : Antonio Sánchez Ortega......• ,. Ildem.
Idem Húsares Princesa, 19.? id....•.•. , ..... ,. Otro..•.•.. F'rancisco López López (10.°).... ldem.
3,er id. Artillería de montaña•••••..•. , ...•.•• Otro...•••• Manuel Pabios Garcia.. , •..••.. Idem.
1.er depósito :re~erva Ingenieros .•..•.••. " ..•. Otro...•••. Tomás Clemente Acero ..••..• ,. ldem.
AOlldemia de Caballeria ••• , .•••.•.•.••••.••.•• Otro.• , •••• ..;\delardo Jimeno Márquez.••••.• Idem.
Altas en concepto de trompetas
6.° Regimiento montado de Artilleda /Trompeta .• /Elías de Inés Rubio ..••.•••••• ,/zaragoza.
Idem lanceros Prinoipe, 3° Caballería•.••• , •••• Otro. ~ •••. , Alonso Castillo Gonzálel'l.•.••.•. ldero.
-Madrid 22 de octubre de 1909. Sánahez GÓmez.
_! It.r trll ••
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Circular. Con arreglo ti. lo dispuesto en el artículo
4.° del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núme-
ro 109), se publica á continuaoión relación nominal de
loe individuos que pnsteron SUB servicios en el ejército
de Cuba, perteneciendo al primer batallón del regiQlien-
to Infantería Alava núm. 66, cuyos ajustes han sido ter-
minados, sin que los interesados hayan reclawado eupago,
á fin de que, llegando á conocimiento de los mismes, pue-
dan hacer las reolamaciones corrEspondientes. .
Madrid 19 de octubre de 1909.
El Inrlpeotor general,
Arturo AlBina
BelacMn que se cita
Sargento, D. Enrique Pérez Sánchez... • • Hlll,50
:. Manuel Garrido López •••. ,.. 89,50
II Anton~oVida Mart,inez . • • • • • 60,00 LOE¡ ajustes son
) AntoJilO Corté3 Rmz•••••••• , 45,00 por premios
lO D~ego Espeudión Jiméuez ••• , 277,50 de continua-
1> M1lluelGuerrero J.l'ernández... 128,00 c'ó en fil
» Francisco Galdeano Rodríguez. 67'00 1 nremios as
:. Antonio Guerrero Rodriguez.. 15,00 refnganChe~e
1> Andrés Martos Martinez... ,.. 124,00
J> Juan Garcia Cerón.. . • • •• • •. • 135,00
» Faustino López Molina..... 22,50
Madrid 19 de octubre de 1909.-A.lsina.
n ...
Destinos
CircuZar. Los jefes de los cuerpos ó comisiones li-
quidadoras á que ha.ya.n parteneciil.oen Ouba los solda-
dos .repatriados Jo~é •MOf.iíll, A~tonio Martínez GareÍl,
24 octubre 1909220
]j'ernand\) Ufb¡U(,jl y V~tnrim~) P(;ÍNZ Ms,\'Un:z, ea i31'1r-
vh:án psrticiparlo á esta,"Ii:·speci}ión general á la posible
breve1ad.




1 nOS Izquierdo, 250 pel'letasi ídem Antonio Geribet Codenas,
250 pesetaf:'; ídem Esteban Diaz González, 250 pesetas; ídem
Juan Rodríguez Ristou, 250 pesetas; idem Miguel Grau Val-
ber, 250 pesetas; idem Ra~el Molina Moreno, 250 pesetas;
ídem Antonio'Villalonga Carbonel, 250 pesetas.
Regimiento Caballería de Alfonso XII
Soldado José Caracuel Vázquez, 250 pesetas.
ASOCJAClüN DE SEÑORAS
CUARTA LISTA
euma antorior: 31.560 pesetas.
.
SUSCRIPCIÓN NACIONAL Soldado Adriáu Cercay Expósito) 250 peaetas.
Bata.llón Cazadores de Llerena, núm. 11
'"
t
Cubo Eduardo Manoha y Chaguaceda,', 250 pesetas; sar-
Plll!SIDIDA POJl gento Francisco Cañada l\1artinez, 325 pesetas; soldado 06-,
S M' LA REINA metrio Muñoz Ugena, 250 pt'BetaBj ídem Eduardo Gonzálel
- - . Carralón, 260 pesetas; idem Mauuel Tito Prieto, 250 pesetas;
- ídem Mariano Bermejo Rodríguez, 250 pesetas; ídem Mateo
8oc?r:olf di8tribu~d?s por los Gobernadores militarB8 Ó por la Guardia t Gago Garcis) 365l'e~etas;.,ijlemManu~lGouzálel Yap'üe~250
c/wl á las !amIltafl de los fallecidos en la cámpaña del nit ~ pesetas; ídem Marlano Valverde Igleslas, 250 pE:<setas; ídem
, Fermin Lozano Casanriva, 250 pesftaR; ídem JOflé de la Iglesia.
. Alomo, 250 pesetas; ídem Ricardo López Carrasco, 250 pese-
tas; ídem Mariano Selgado Berrou, 250 pesetl1fl; ídem Fran-
, cisco Orgaz lUvas, 25U pesetaH; idem PCldro Alomo Hernán- I
dez, 325 pesetas; ídem An~el Ruiz Cuevas, 250 pesetas; idem
Nioolás Benito Luengo; 2áO pesetas; ídem Valeriano Stinchez
Romero, 200 pesetas; ídem Agapito Gutiériez Martín, 250
peset8~.
Regimiento Infantería de Melilla, núm. 59
Soldado Juan Jiméilez Reina, ~50 pesetas.
Suma y ¡igue: 41.825 pesetas.Brigada Disciplina.ria de Melilla.
Soldado Jesús Rodríguez Rodríguez, 250 pesetas; sargento
Luis Pablo Puentes, 250 pesetas; soldado Atanasio Paracue-
Regimiento Infantería de Afdca, núm. 68
. Soldado BIas Ríos Fáster, 250 pesetall; ídem Miguel Or-
tIz Segura, 250 pEseta!!; PBrgento Félix Gallego Cárc~l, 250
pesetas; íloldado Manuel Fúster Salvado-r, 250 pesetasj ídem
Ven:mcio_ Calero Serrano, 250 pesetas; ídem Cornelio Vidal
Borrás, 200 pesetas; ídem Basilio Luján Martfnez, 250 pesetas.
PARTE NO OFIC'IAL Comandancia da,;,tillería de Malilla. I "Soldado Francisr.o Mifiarro a.Hras, 250 pesetas: idem José
______________________ ¡Antonio,SoJer González, 250 pesettls.
¡ Administración Militar
